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Esta investigación titulada; Sesiones de aprendizaje activo y razonamiento 
cuantitativo en estudiantes del curso de Matemática Básica para Ingeniería de la 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Surco 2018. El objetivo principal 
demostrado fue la relación directa y significativa entre sesiones de aprendizaje activo y el 
razonamiento cuantitativo. Es un estudio de tipo descriptivo correlacional, la muestra 
estuvo conformada por 66 estudiantes, recabando datos a través de diferentes fuentes de 
información y analizando los resultados a través de un instrumento cuestionario validado y 
confiable, constatando la hipótesis, relación entre ambas variables estudiadas y con un 
valor de significancia de 0.05 y un 95% de confiabilidad. 
 
















This research entitled; Active learning sessions and quantitative reasoning in 
students of the Basic Mathematics course for Engineering of the Peruvian University of 
Applied Sciences, Surco 2018. The main objective demonstrated was the direct and 
significant relationship between active learning sessions and quantitative reasoning. It is a 
correlational descriptive study, the sample consisted of 66 students, gathering data through 
different sources of information and analyzing the results through a validated and reliable 
questionnaire instrument, confirming the hypothesis, relationship between both variables 
studied and with a value of significance of 0.05 and 95% reliability. 
 

















Los constantes cambios en el mundo actual exigen habilidades matemáticas 
cotidianas y en el mundo académico con mayor razón, pensar matemáticamente requiere 
practicar y desarrollar competencias numéricas y el aprendizaje activo es una metodología 
que es la más adecuada porque exige al alumno participar y ser protagonista de su 
aprendizaje. 
De acuerdo con el reglamento de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle, el presente informe está organizado en cinco 
capítulos, a los cuales se añaden las conclusiones, recomendaciones, referencias y 
apéndices. 
El capítulo I, presenta la determinación del problema y se procedió a la formulación 
del problema general y problemas específicos. Se complementa el capítulo con la 
propuesta de los objetivos, la importancia y alcances y, finalmente, en este capítulo se 
reseñan las limitaciones de la Investigación. 
En el capítulo II, se inicia con los antecedentes de la investigación, que se ha 
recogido a través de la exploración bibliográfica; luego se trata de las bases teóricas; 
además se incluye la definición de los términos básicos utilizados en el contexto de la 
investigación.  
El capítulo III, presenta el sistema de hipótesis y las variables, complementándose 
con la correspondiente operacionalización de las variables. 
En el capítulo IV, se presenta, el enfoque, el tipo y el diseño de investigación, 
complementándose con la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, incluyendo el tratamiento estadístico con el procedimiento seguido 
durante la investigación. . 
xii 
En el capítulo V, se trata de la validación y confiabilidad de los instrumentos. 
Seguidamente se estudia la interpretación de cuadros y gráficos, Luego se procede a la 
discusión de los resultados. 
A continuación se muestra las conclusiones a las que se ha llegado en la 
investigación y se formulan las recomendaciones. 
Finalmente, se muestra las referencias bibliográficas consultadas y se acompaña los 
apéndices que contienen el cuestionario aplicado a los estudiantes, los informes de los 
expertos que validan el instrumento de investigación, los documentos que acreditan la 
realización de la investigación.
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Capítulo I 
Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
Pensar matemáticamente es una tarea pedagógica a trabajar en los estudiantes de 
ingeniería, el nivel educativo de la secundaria básica es un problema latente ya que las 
evaluaciones nacionales e internacionales arrojan resultados muy bajo en matemáticas 
estamos en los últimos lugares, los planes de estudios en el nivel primario y secundario del 
sistema educativo peruano ha limitado el estudio del área de matemática, haciéndolo 
superficial, con la idea de usar las matemáticas solo para la vida cotidiana sin desarrollar 
las matemáticas para crear o resolver los temas de transformación o para hacer ciencia. 
Razonar es una competencia necesaria para resolver problemas tomar la decisión más 
acertada que conduce a un producto tangible, combinado con el aspecto cuantitativo 
llevaría a los cálculos y aspectos numéricos, razonar cuantitativamente, es la competencia 
ideal para los estudiantes en este caso para los estudiantes de ingeniería donde su 
cotidianeidad académica está relacionado con la matemáticas. Es necesario investigar 
sobre este tema para dar soluciones a las necesidades académicas en todos los niveles 
educativos. 
La Universidad de Ciencias Aplicadas viene aplicando ya por varios años el 
desarrollo de la competencia razonamiento cuantitativo como una propuesta pedagógica 
para los alumnos de los primeros ciclos, los resultados se están validando en diferentes 
investigaciones, esta experiencia servirá para mejorar los niveles bajos de aprendizaje en 
las matemáticas, es un tema pendiente para el Ministerio de Educación, las políticas 
educativas deben tomar en cuenta las investigaciones para aplicarlos, se bebe dar apertura 
convocando a los investigadores de diferentes universidades, sobre todo a la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
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1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
¿Cuál es la relación entre sesiones de aprendizaje activo y razonamiento 
cuantitativo en estudiantes del curso de matemática básica para Ingeniería de la 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Surco 2018? 
1.2.2. Problemas específicos 
P1: ¿Cuál es la relación entre sesiones de aprendizaje activo y la competencia 
interpretación y representación en estudiantes del curso de matemática básica para 
Ingeniería de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Surco 2018? 
P2: ¿Cuál es la relación entre sesiones de aprendizaje activo y la competencia formulación 
y ejecución en estudiantes del curso de matemática básica para Ingeniería de la 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Surco 2018? 
P3: ¿Cuál es la relación entre sesiones de aprendizaje activo y la competencia 
argumentación en estudiantes del curso de matemática básica para Ingeniería de la 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Surco 2018? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
Determinar la relación entre sesiones de aprendizaje activo y razonamiento 
cuantitativo en estudiantes del curso de matemática básica para Ingeniería de la 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Surco 2018. 
1.3.2. Objetivos específicos 
O1: Establecer la relación entre sesiones de aprendizaje activo y la competencia 
interpretación y representación en estudiantes del curso de matemática básica para 
Ingeniería de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Surco 2018. 
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O2: Precisar la relación entre sesiones de aprendizaje activo y la competencia formulación 
y ejecución en estudiantes del curso de matemática básica para Ingeniería de la 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Surco 2018. 
O3: Especificar la relación entre sesiones de aprendizaje activo y la competencia 
argumentación en estudiantes del curso de matemática básica para Ingeniería de la 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Surco 2018. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
Esta investigación es importante porque aborda la dimensión formativa académica en 
el área matemática, el pensamiento cuantitativo se desarrolla con actividades académicas 
activas donde el alumno es protagonista de su propio aprendizaje. 
El alcance de la investigación: 
En lo metodológico: será una alternativa pedagógica para los docentes, las sesiones 
de aprendizaje activo. 
En lo teórico: el razonamiento cuantitativo será considerado una competencia a 
desarrollar en los alumnos, las matemáticas aplicadas a dominios y habilidades cotidianas 
resolviendo problemas académicos y en la práctica profesional, hará la diferencia 
competitiva investigando las ventajas de esta competencia que podría resolver el problema 
del aprendizaje en la educación peruana. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
Las limitaciones fueron principalmente en el aspecto económico ya que esta 
investigación está financiada en su totalidad por el autor, sería ideal contar con el apoyo de 
alguna institución, la identificación con los estudiantes es la intensión de esta tesis. 
Por otro lado hay poca información bibliográfica sobre este tema. 
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Las limitaciones en el ámbito aplicativo de esta tesis se pueden tomar como 
alternativa de solución en todo el sistema educativo en el área de matemática desde inicial 









2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes nacionales 
Hilario, J. (2012). En su tesis titulada: El aprendizaje cooperativo para mejorar la 
práctica pedagógica en el Área de Matemática en el nivel secundario de la Institución 
Educativa  “Señor de la Soledad” – Huaraz, región Ancash en el año 2011. Tesis para optar 
al grado de Doctor en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Las conclusiones de 
esta tesis son las siguientes: 
Se afirma que, el empleo adecuado de las estrategias de aprendizaje cooperativo 
mejora la calidad de las sesiones de aprendizaje del área de matemática. 
Se afirma que, las estrategias de aprendizaje cooperativo tienen más ventajas que  las  
competitivas e individualistas durante la práctica pedagógica de los docentes del área de 
matemática del nivel secundario. 
Los resultados de la investigación, relacionados al Aprendizaje Cooperativo y la 
Práctica Pedagógica, permite afirmar que se hallan probables diferencias en los docentes, 
relacionados al género (las mujeres presentan mejor rendimiento) y a la procedencia de  
los docentes (Universidades), pero que, ambos factores, no repercuten en el rendimiento 
académico de los alumnos, en sus relaciones socioafectivas e interpersonales. 
El empleo de las estrategias de aprendizaje cooperativo son más significativos para 
mejorar la calidad de la práctica pedagógica  en contraposición a la concepción 
individualista y competitiva y el trabajo en equipo. 
Silva, O. (2018).Tesis titulada: Razonamiento cuantitativo y la investigación 
formativa en estudiantes de Ingeniería de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, 
2018. Tesis para optar al Grado de Maestro en la Universidad San  
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Martin de Porras. Las conclusiones de esta tesis son: 
Se encontró correlación significativa entre el razonamiento cuantitativo y la 
investigación formativa. El razonamiento cuantitativo se relaciona significativamente con 
la investigación formativa en estudiantes de Ingeniería de la Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas, 2018. 
Se determinó la relación entre el razonamiento cuantitativo y la investigación 
formativa en técnicas didácticas en estudiantes de Ingeniería de la Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas, 2018. Se encontró correlación significativa entre el razonamiento 
cuantitativo y la investigación formativa en técnicas didácticas. 
Se determinó la relación entre el razonamiento cuantitativo y la investigación 
formativa en estilo docente en estudiantes de Ingeniería de la Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas, 2018. 
2.1.2. Antecedentes internacionales 
Brito, N. (2014). Tesis titulada: La experiencia del aprendizaje mediado en el 
desarrollo de habilidades para el razonamiento matemático, verbal, abstracto y 
cuantitativo. Estudio de caso Facultad de Artes y Facultad de Ingeniería Civil de la 
Universidad de Cuenca. Tesis para optar al grado de Maestro en la Universidad de 
Cuenca Ecuador las conclusiones de esta tesis son las siguientes: 
- Se  ha  determinado  que  la  Experiencia  de  Aprendizaje  Mediado  es  una 
excelente alternativa para alcanzar niveles de desarrollo del pensamiento en habilidades de 
razonamiento como el matemático, verbal, abstracto y cuantitativo. 
En los niveles de Razonamiento Cuantitativo hubo una superación 
proporcionalmente. 
Los estudiantes de Ingeniería tienen una mejor calificación en todos los 
razonamientos, aunque son más eficaces en el razonamiento cuantitativo. Con las pruebas 
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(pre y post evaluación) se ha visto que estos razonamientos tienden a corregirse lo cual se 
ve reflejado en los resultados de la presente investigación. 
Sierra, H, (2013). Tesis titulada: El aprendizaje activo como mejora de las actitudes 
de los estudiantes hacia los aprendizajes. Tesis para obtener el gradp de maestro en la 
Universidsad de Navarra, España, las conclusiones de esta investigación es la siguiente: 
Del análisis de los datos se desprende que con a la aplicación de las nuevas 
herramientas de aprendizaje activo los alumnos entienden mejor las explicaciones que 
realizan sus compañeros ya que utilizan un léxico y sintaxis parecidos, la explicación les 
resulta más cercana, tal y como afirman, Johson, Johson y Smith (1998). Los estudiantes 
escuchan los argumentos y explicaciones de sus compañeros, este hecho les facilita y 
mejora la comprensión, Kurfiss, 1988. Los alumnos dejan constancia que aprender en 
equipo es más divertido y estimulante. Adicionalmente el grupo clase plantea sus dudas y 
realizan preguntas con una mayor participación que en las sesiones magistrales, ya que el 
alumno adquiere un rol más activo en las nuevas metodologías.  
Con el presente estudio no podemos afirmasr que con la palicación del aprendizaje 
activo quede demostrado que los alumnos dedican más tiempo a comprender e interiorizar 
los conceptos que a copiar lo que el docente esta explicando para reproducirlo al pie de la 
letra, tal como indica Salemi, 2002, aunque obtenemos indicios que la sentencia es 
verdadera. 
Los alumnos adquieren una actitud positiva frente al aprendizaje, ya que aseguran 
que el interés hacia la materia aumenta progresivamente con la introducción de las nuevas 
herramientas de aprendizaje activo. Consiguientemente el nivel de estímulo hacia la 
asignatura y la clase aumenta. Corroborando la afirmación de McGregor, 2000, al indicar 
que el aprendizaje activo fomenta una motivación mayor hacia la materia. Los estudiantes 
encuestados han demostrado un alto nivel de motivación e implicación. 
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2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Aprendizaje activo 
El enfoque constructivista no es del todo nuevo ya que tiene una larga tradición 
hecha de muchas raíces. La teoría de la gestalt acentuaba los principios de cierre y de 
organización que revelan que el conocimiento impone una organización sobre el mundo 
percibido y conocido. Una segunda raíz proviene de la primera psicología cognitiva que 
señalaba que los sujetos recuerdan los conocimientos de acuerdo con sus esquemas y 
expectativas personales. En tercer lugar, la escuela piagetiana ha destacado 
abundantemente que el desarrollo cognitivo es el resultado de las adaptaciones al medio, y 
la adaptación viene determinada por la elaboración de fórmulas más sofisticadas de 
representar y organizar la información. Por último, Vygotsky ha destacado el papel de la 
orientación interpersonal y la reconstrucción social en la auto-regulación del estudiante, 
sumándose así a las teorías que acentúan la construcción de la realidad por parte del 
individuo. Paris y Byrnes (1989) han señalado 6 principios que describen la herencia 
común del constructivismo. Son éstos: 
1. Hay una motivación intrínseca para buscar información. Se trata, pues, de un organismo 
activo que actúa sobre el ambiente, más que reactivo al ambiente. 
2. La comprensión va más allá de la información dada. Todos destacan la importancia de 
ir más allá de lo dado en el texto, más allá del sentido literal. 
3. Las representaciones mentales cambian con el desarrollo. Esto quiere decir que las 
experiencias se abstraen y se almacenan como representaciones mentales, pero la forma 
de esta representación cambia con el desarrollo, desde las representaciones senso-
motóricas y perceptivas hasta las representaciones basadas en símbolos e imágenes. 
4. Hay refinamientos progresivos en los niveles de comprensión. Esto significa que la 
comprensión nunca es final. La realidad no queda copiada en la mente. Más bien hay un 
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cierto y constante equilibrio entre el conocimiento previo y el conocimiento nuevo. 
Algunos de estos refinamientos son estimulados por la reorganización intrínseca o la 
reflexión, y otros por la experiencia física, la orientación social o los datos nuevos. 
5. El aprendizaje está condicionado por el desarrollo. Entra por tanto en juego la 
disposición, pero no tanto la disposición madurativa como la disposición cognitiva, es 
decir, la influencia del conocimiento previo y de las experiencias. De hecho, la 
interacción entre el potencial del individuo y su acción constituye el corazón mismo del 
constructivismo. Es la zona de desarrollo próximo de Vygotsky que define la 
disposición como la diferencia entre lo que el individuo puede hacer 
independientemente y lo que puede hacer con ayuda de otros. 
6. La reflexión y la reconstrucción estimulan el aprendizaje. No se niega la importancia de 
la orientación social y de la instrucción directa, pero se acentúa, sobre todo, la 
motivación intrínseca para reexaminar la conducta y el conocimiento de uno mismo. 
El aprendizaje es también estratégico, o sea, exige utilizar diversas estrategias de 
procesamiento que facilitan el componente de auto-gobierno del aprendizaje y el com-
ponente del pensamiento. Los estudiantes utilizan estrategias generales como organizar, 
elaborar, repetir, controlar, evaluar, etc. Estas estrategias son cruciales para el aprendizaje 
eficaz. Sin ellas, el aprendizaje puede sufrir graves deterioros. El producto del aprendizaje 
es un cambio en la forma de conocimiento, una nueva y profunda comprensión. Así, el 
aprendizaje mecánico no es un ejemplo de aprendizaje. Utilizar el vocabulario y conocer 
suficiente información para conseguir una buena nota en una prueba objetiva no es 
equivalente a comprender un cuerpo de conocimiento. Cuando hay comprensión, uno 
puede pensar con y sobre el conocimiento, sugiriendo que la prueba real del aprendizaje es 
la comprensión, demostrada por la habilidad de usar el conocimiento. Es triste que algunos 
profesores se limiten a formar rendidores, y no verdaderos estudiantes, que no son capaces 
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de traducir lo que ellos han aprendido en práctica efectiva. Estos estudiantes no han 
descubierto los conceptos clave y los lazos de conexión entre los paquetes aislados e 
información que han aprendido. Han perdido las conexiones que sirven de entramado para 
formar estructuras cognitivas. El aprendizaje exige cambio, pero un cambio duradero. El 
aprendizaje es, así, un proceso y, a la vez, un producto. Y una de las claves del aprendizaje 
es el pensamiento. Por eso, decíamos, aprender es aprender a pensar. El aprendizaje es un 
proceso significativo, ya que en el aprendizaje lo que construimos no son asociaciones 
entre un estímulo y una respuesta, como han destacado algunos autores, sino significados; 
el sujeto al aprender, extrae significados de su experiencia de aprendizaje. Más que 
adquirir conductas, lo que adquirimos es conocimientos, de manera que la conducta será 
una consecuencia del aprendizaje y no lo aprendido directamente de él. Ahora bien, el 
conocimiento está representado por estructuras cognitivas complejas o redes semánticas 
informativas que especifican las relaciones entre diversos hechos y acciones. Para adquirir 
significados, el aprendizaje tiene que ser, necesariamente, un proceso interactivo, pues el 
conocimiento que se va a aprender tiene que entrar en relación con los conocimientos ya 
adquiridos por el sujeto, posibilitando de esta forma el carácter integrador del aprendizaje. 
En este sentido tanto o más que lo que se va a aprender importa lo ya aprendido por el 
sujeto, como señalábamos anteriormente. Los esquemas o estructuras organizadas del 
sujeto, en el momento de aprender el nuevo material determinan lo que el estudiante 
aprenderá y adquirirá, es decir, el conocimiento que el sujeto va a construir al estudiar la 
tarea. El conocimiento previo establece de esta manera fronteras y límites para identificar 
la semejanza y singularidad de la nueva información. El aprendizaje implica, por 
consiguiente, no sólo una expansión de algún campo de conceptos interconectados, sino un 
cambio en la forma del conocimiento, disponiendo al sujeto para nuevos descubrimientos. 
Así se explica la disposición del sujeto para aprender nuevo material y la importancia del 
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conocimiento de un área específica, de donde surge, como veremos más tarde, la polémica 
sobre las estrategias independientes o ligadas a un área específica de conocimiento. 
2.2.2. Sesión de aprendizaje activo 
El aprendizaje es un proceso complejo, un proceso de procesos; esto significa que la 
adquisición de un conocimiento determinado exige la realización de determinadas 
actividades mentales que deben ser adecuadamente planificadas para conseguir las 
expectativas abiertas en el momento inicial. Ahora bien, no todos los sujetos conocen ni 
dominan esos procesos de aprendizaje. Por eso la psicología cognitiva se ha preocupado, 
en los últimos años, por identificar los procesos cognitivos de los sujetos mientras 
aprenden. La identificación y diagnóstico de estos procesos es lo que permitirá arbitrar 
programas de mejora y de intervención educativa. Ésta es la verdadera interpretación de la 
mejora de la calidad del aprendizaje, y aquí es donde tienen sentido la estrategia de 
aprendizaje activo. 
Sesión de aprendizaje activo tema parábola 
Actividad tema Parábola 
- Logro de la sesión: Al finalizar la actividad, el estudiante resuelve problemas de 
contexto real que involucran a la parábola. 
- Contenidos involucrados: La parábola. 
- Dimensiones involucradas: Interpretación, representación, cálculo, análisis y 
argumentación /comunicación. 
Problema (Horno solar de Odeillo, Francia) 
El horno de Odeillo fue construido en los Pirineos franceses, muy cerca de la 
frontera española de Puigcerdá (Girona), y en uno de los puntos más soleados de Europa 
con hasta 300 días claros al año. 
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Se trata de una inmensa estructura de espejos utilizada para concentrar los rayos del 
sol y producir altísimas temperaturas. 63 espejos planos de 45 m2 cada uno (helióstatos) se 
colocan en la ladera inclinada opuesta y se alinean de forma automática siguiendo al sol, 
para concentrar la luz sobre un reflector parabólico de 1830 m2. 
El reflector a su vez concentra los rayos en una superficie circular de 40 cm de 
diámetro sobre el horno, produciendo una potencia térmica de 1000 kW y una temperatura 
de hasta 3400 °C, para alimentar un horno de producción de acero a partir de mineral de 
hierro. 
La producción de acero o de aluminio requiere grandes cantidades de energía, 
normalmente proporcionada por la electricidad, el gas o los combustibles fósiles. Este 
horno solar se basa en el poder del sol y sólo con su luz el mineral se calienta a una 
temperatura tan alta que se funde, para a continuación, verterse en los moldes, reduciendo 
al mínimo la contaminación de este proceso industrial altamente dañino con el medio 
ambiente. 
Ahora parece que le toca al horno solar más grande del mundo, que de fundir metales 
a altísimas temperaturas podría pasar a convertirse en la luz que ilumine el futuro de las 
centrales solares de tercera generación.  
Figura 1. Horno solar de Odelio 
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1. Interpretación; De la figura 2, si se desea aprovechar al máximo la reflexión de los 
rayos solares, ¿dónde debe estar ubicado el objetivo del horno solar parabólico? y a qué 
distancia del vértice de la parábola. Justifique su respuesta. 
Figura 2. Sección transversal del Horno solar de Odelio 
2. Representación/Cálculo; A partir del sistema de referencia dado, halle la ecuación del 
arco parabólico, mostrado en la figura 3. 
(Defina sus variables, sus unidades y sus restricciones)  
Figura 3. Horno solar de odelio 
3. Calculo, Se programó el desmontaje de un espejo concentrador para su mantenimiento, 
cuyo centro está ubicado en la sección transversal del horno solar, por encima del eje focal 
y en una posición horizontal de 2 metros, con respecto del vértice ¿hasta qué altura 
aproximada con respecto del suelo debe elevar el gancho de la grúa para alcanzar el centro 
del espejo concentrador y poder desmontar dicho espejo? 
Figura 4 Horno solar de odelio 
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4. Análisis / Argumentación. En base a la información dada en la figura 5, ¿es posible 
determinar el recorrido 𝑟 que hace el rayo solar que parte desde el espejo reflectante 
ubicado en el punto 𝑀 hasta que impacte en el foco del arco parabólico por segunda vez? 
Asuma que 𝑑(𝑀; 𝐹) = 𝑑 metros. Justifique su respuesta expresando 𝒓 en términos de 𝒅. 
Figura 5. Sección trasversal del horno solar de odelio 
Rubricas de esta sesión de aprendizaje activo 
Tabla 1 





En proceso Insuficiente 
4 puntos 2,5 puntos 1 punto 0 puntos 
1) interpretación 
 Ubica el objetivo. 
 Determina la 
distancia. 






















 4 puntos 2,5 puntos 1 punto 0 puntos 
2) representación/ 
cálculo 
 Define variables 
con unidades. 
 Coloca las 
restricciones 




















 6 puntos 4 puntos 2 puntos 0 puntos 
3) cálculo 
 Determina la 
ecuación de la curva 
(según el sistema de 
coordenadas) 

























 Redacta respuesta 
correctamente. 
(incluye unidades) 
 6 puntos 4 puntos 2 puntos 0 puntos 
4)  análisis/ 
argumentación 
 Aplica la propiedad 
reflexiva de la 
parábola. 
 Determina la 
distancia recorrida 
en términos de d. 






















2.2.3. Razonamiento cuantitativo 
Algunas definiciones que se pueden encontrar son las siguientes: Conjunto de 
elementos de las matemáticas, sean estos conocimientos o competencias, que permiten a 
un ciudadano tomar parte activa e informada en los contextos social, cultural, político, 
administrativo, económico, educativo y laboral.  
Capacidad del individuo para interpretar, representar, comunicar y utilizar 
información cuantitativa diversa en situaciones de contexto real. Implica calcular, razonar, 
emitir juicios y tomar decisiones con base en esta información cuantitativa.  
Las competencias para desarrollar en el razonamiento cuantitativo son: 
1. Interpretación y representación: Es la capacidad de comprender y manipular 
representaciones de datos cuantitativos o de objetos matemáticos, en distintos formatos 
(textos, tablas, gráficos, diagramas, esquemas). Involucra, entre otras cosas: extraer 
información local (e. g. la lectura del valor asociado a determinado elemento en una tabla o 
la identificación de un punto en el gráfico de una función) o global (e. g. la identificación 
de un promedio, tendencia o patrón); comparar representaciones desde una perspectiva 
comunicativa (e. g. qué figura representa algo de una forma más clara o adecuada); 
representar de manera gráfica; y tabular funciones y relaciones. 
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Se considera que esta competencia ha sido adquirida cuando el estudiante comprende y 
transforma información cuantitativa presentada en distintos formatos, como series, 
gráficas, tablas y esquemas. 
2. Formulación y ejecución: Es la capacidad de establecer, ejecutar y evaluar estrategias 
para analizar o resolver problemas que involucren información cuantitativa y objetos 
matemáticos. Involucra, entre otras cosas: modelar de forma abstracta situaciones 
concretas, analizar los supuestos de un modelo y evaluar su utilidad, seleccionar y ejecutar 
procedimientos matemáticos como manipulaciones algebraicas y cálculos, evaluar el 
resultado de un procedimiento matemático. 
Se considera que esta competencia ha sido adquirida cuando el estudiante, frente a 
un problema que involucra información cuantitativa u objetos matemáticos, diseña planes 
para solucionarlo, ejecuta planes de solución, y alcanza soluciones adecuadas. 
3. Argumentación: Es la capacidad de justificar o dar razón de afirmaciones o juicios a 
propósito de situaciones que involucren información cuantitativa u objetos matemáticos 
(las afirmaciones y los juicios pueden referirse a representaciones, modelos, 
procedimientos, resultados, etc.) a partir de consideraciones o conceptualizaciones 
matemáticas. Incluye, entre otras cosas, que frente a un problema o argumento que 
involucre información cuantitativa u objetos matemáticos se propongan o identifiquen 
razones válidas; se utilicen adecuadamente ejemplos y contraejemplos; se distingan hechos 
de supuestos; y se reconozcan falacias. 
Se considera que esta competencia ha sido adquirida cuando el evaluado sopesa 
procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas 
planteados: sostiene o refuta la interpretación de cierta información; argumenta a favor o 
en contra de un procedimiento de resolución; acepta o rechaza la validez o pertinencia de 
una solución propuesta. 
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Glosario 
Información cuantitativa: se entiende como información cuantitativa aquella que surge 
del análisis de situaciones reales y que incorpora diversos usos de los números como 
contar, estimar, medir, sus relaciones y las variaciones relativas que se producen. Incluye 
el tratamiento estadístico de información y el análisis financiero básico. 
Situaciones de contexto real: son situaciones susceptibles de ser matematizadas para 
poder estudiarlas mejor. Los contextos de uso son diversos, como el personal, el comunal, 
el laboral y el científico. En lo posible se trata de que los escenarios sean auténticos y 
verosímiles, y las incógnitas o lo que se busca, tenga razón de ser.  
Interpretar: es atribuir significado a los números, a las relaciones cuantitativas y a las 
expresiones verbales que cuantifican una situación de contexto real, de modo que estas 
adquieran sentido en función del propio objeto matemático o en función del fenómeno o 
problemática real que se estudie.  
Representar: es traducir un escenario o fenómeno del mundo real al campo matemático 
y/o estadístico, dotándolo de una estructura matemática, que facilite su estudio.  
Comunicar: es el proceso de comunicar ideas matemáticas, reflexionar sobre ellas y 
comprenderlas desde perspectivas diferentes. Asimismo, implica la elaboración de 
argumentos coherentes con la información cuantitativa dada. Para desarrollar este proceso 
se emplea tanto el lenguaje ordinario como el lenguaje convencional establecido de la 
disciplina.  
Utilizar: es aplicar conceptos, datos, procedimientos y razonamientos matemáticos en la 
resolución de situaciones problemáticas formuladas matemáticamente con el fin de llegar a 
conclusiones matemáticas. p. ej., realizar cálculos aritméticos, resolver ecuaciones, realizar 
deducciones lógicas, realizar operaciones simbólicas, extraer información matemática de 
tablas y gráficos. 
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Las afirmaciones y evidencias que componen cada competencia definida para el 
Razonamiento cuantitativo se presentan en la siguiente tabla: 
Tabla 2 
Competencias del razonamiento cuantitativo 
Competencia Afirmación Evidencia 
Interpretación y 
representación 
1. Comprende y 
transforma la información 
cuantitativa y esquemática 
presentada en distintos 
formatos. 
1.1. Da cuenta de las 
características básicas de la 
información presentada en 
diferentes formatos como series, 
gráficas, tablas y esquemas. 
1.2. Transforma la representación 




2. Frente a un problema 
que involucre información 
cuantitativa, plantea e 
implementa estrategias 
que lleven a soluciones 
adecuadas. 
2.1. Diseña planes para la solución 
de problemas que involucran 
información cuantitativa o 
esquemática. 
2.2. Ejecuta un plan de solución 
para un problema que involucra 
información cuantitativa o 
esquemática. 
2.3. Resuelve un problema que 
involucra información cuantitativa 
o esquemática. 
Argumentación 3. Valida procedimientos 
y estrategias matemáticas 
utilizadas para dar 
solución a problemas. 
3.1. Plantea afirmaciones que 
sustentan o refutan una 
interpretación dada a la 
información disponible en el 
marco de la solución de un 
problema. 
3.2. Argumenta a favor o en contra 
de un procedimiento para resolver 
un problema a la luz de criterios 
presentados o establecidos. 
3.3. Establece la validez o 
pertinencia de una solución 
propuesta a un problema dado. 
2.2.4. Curso de matemática básica para estudiantes de ingeniería 
Este es un curso general que corresponde a la línea de matemática para las carreras 
de ingeniería, es de carácter teórico-práctico y se dicta en la modalidad semipresencial 
(Blended); está dirigido a los estudiantes de primer ciclo; proporciona el soporte 
matemático al estudiante para las asignaturas siguientes propias de cada especialidad, por 
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tal razón los conceptos de cada tema se definen de forma sencilla, relacionándolos con 
problemas afines a la ingeniería. 
En este curso el alumno va a desarrollar la competencia general de razonamiento 
cuantitativo, en el nivel 1, a través de las dimensiones de: interpretación, representación, 
cálculo, análisis y comunicación o argumentación en problemas sencillos de contexto real. 
Al finalizar el curso el alumno será capaz de trabajar con datos alfanuméricos, 
representados de diferentes formas (tablas, gráficos, etc.) y utilizarlos como argumentos 
para sustentar una idea o tomar decisiones en base a esta información. 
Logro del curso 
Al finalizar el curso, el estudiante analiza conocimientos de pre-cálculo para resolver 
problemas sencillos de ingeniería empleando de forma adecuada el lenguaje matemático. 
Competencia: Razonamiento Cuantitativo 
Nivel: 1 
Definición: Capacidad para interpretar, representar, comunicar y utilizar información 
cuantitativa diversa en situaciones de contexto real. Incluye calcular, razonar, emitir 
juicios y tomar decisiones con base en esta información cuantitativa. 
Unidades de Aprendizaje 
Unidad Nº: 1 Matrices y sistemas de ecuaciones lineales 
Logro 
Al finalizar la unidad, el estudiante resuelve con matrices y sistemas de ecuaciones lineales 
problemas relacionados a la ingeniería. 
Competencia: Razonamiento Cuantitativo 
Temario 
1. Matrices (álgebra de matrices) 
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2. Sistemas de 
3. Ecuaciones Lineales de varias variables (SEL) 
Actividades de Aprendizaje 
En esta unidad se trabajarán las siguientes actividades de aprendizaje: controles, 
actividades colaborativas, tareas y evaluaciones virtuales. 
Evidencias de Aprendizaje 
Controles individuales y grupales 
Actividades Colaborativas 
Tareas 
Evaluaciones virtuales, tipo test 
Foros 
Exposiciones 
Unidad Nº: 2 Geometría Analítica 
Logro 
Al finalizar la unidad, el estudiante aplica la geometría analítica para resolver problemas 
de ingeniería considerando sus propiedades y gráficos de manera adecuada. 
Competencia: Razonamiento Cuantitativo 
Temario 
Plano Cartesiano, distancia entre dos puntos, punto medio de un segmento. 
La Recta: definición, ecuación y propiedades. 
La circunferencia: definición, ecuación. 
La parábola: definición, foco, vértice, ecuación. Traslación. 
La elipse: definición, focos, vértices, excentricidad, ecuación. Traslación. 
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Actividades de Aprendizaje 
En esta unidad se trabajarán las siguientes actividades de aprendizaje: controles, 
actividades colaborativas, tareas y evaluaciones virtuales. 
Evidencias de Aprendizaje 
Controles individuales y grupales 
Actividades Colaborativas 
Tareas 
Evaluaciones virtuales, tipo test 
Foros 
Exposiciones 
Unidad Nº: 3 Funciones 
Logro 
Al finalizar la unidad, el estudiante interpreta el comportamiento gráfico y algebraico de 
funciones de una variable en problemas de ingeniería. 
Competencia: Razonamiento Cuantitativo 
Temario 
Definición de funciones, dominio y rango 




Operaciones con funciones, composición de funciones 
Función inversa 
Técnicas de graficación 
Función lineal y cuadrática 
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Actividades de Aprendizaje 
En esta unidad se trabajarán las siguientes actividades de aprendizaje: controles, 
actividades colaborativas, tareas y evaluaciones virtuales. 
Evidencias de Aprendizaje 
Controles individuales y grupales 
Actividades Colaborativas 
Tareas 
Evaluaciones virtuales, tipo test 
Foros 
Exposiciones 
Unidad Nº: 4 Funciones exponenciales y logarítmicas 
Logro 
Al finalizar la unidad, el estudiante aplica los modelos exponenciales y logarítmicos 
en la resolución de problemas de ingeniería. 




Ecuaciones exponenciales y logarítmicas 
Actividades de Aprendizaje 
En esta unidad se trabajarán las siguientes actividades de aprendizaje: controles, 
actividades colaborativas, tareas y 
evaluaciones virtuales. 
Evidencias de Aprendizaje 




Evaluaciones virtuales, tipo test 
Foros 
Exposiciones 
Unidad Nº: 5 Funciones trigonométricas 
Logro 
Al finalizar la unidad, el estudiante interpreta el comportamiento gráfico y algebraico de 
funciones trigonométricas y sus inversas en problemas de ingeniería. 
Competencia: Razonamiento Cuantitativo 
Temario 
Funciones trigonométricas de números reales (seno y coseno) 
Funciones sinusoidales 
Funciones trigonométricas inversas 
Ecuaciones trigonométricas 
Resolución de triángulos rectángulos (ley de senos y cosenos) 
Actividades de Aprendizaje 
En esta unidad se trabajarán las siguientes actividades de aprendizaje: controles, 
actividades colaborativas, tareas y evaluaciones virtuales. 
Evidencias de Aprendizaje 
Controles individuales y grupales 
Actividades Colaborativas 
Tareas 





El Modelo Educativo de la UPC asegura una formación integral, que tiene como 
pilar el desarrollo de competencias, las que se promueven a través de un proceso de 
enseñanza-aprendizaje donde el estudiante cumple un rol activo en su aprendizaje, 
construyéndolo a partir de la reflexión crítica, análisis, discusión, evaluación, exposición e 
interacción con sus pares, y conectándolo con sus experiencias y conocimientos previos. 
Por ello, cada sesión está diseñada para ofrecer al estudiante diversas maneras de 
apropiarse y poner en práctica el nuevo conocimiento en contextos reales o simulados, 
reconociendo la importancia que esto tiene para su éxito profesional. 
Para lograr el objetivo del curso, los contenidos serán impartidos usando la 
metodología de la clase al revés o The Flipped Classroom, la importancia de esta 
metodología hace que el alumno lleve ya ideas previas de lo que se desarrollará en el aula 
junto a sus compañeros y su profesor y de poder realizar múltiples actividades que antes 
estaban vedadas por las explicaciones recurrentes y continuadas. Este enfoque ayudará a 
que nuestros estudiantes aprendan a aprender y que se fomente su creatividad para lograr 
un aprendizaje significativo. 
En las sesiones presenciales, el profesor y el tutor realizaran el papel de guía, 
orientando y desarrollando en colaboración conjunta con los estudiantes las diferentes 
actividades; estas clases cuentan con material didáctico con ejemplos y ejercicios para 
desarrollar, estimulando la participación activa de los estudiantes y procurando la 
construcción de sus propios aprendizajes al hacerlos participar en clase y desarrollar en 
equipos o en la pizarra los desarrollos alcanzados. En las actividades colaborativas, la 
actitud del trabajo en equipo será evaluada a través de una lista de cotejo, la cual 
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considerara la autoevaluación (evaluación que cada alumno se hace de si mismo), la 
coevaluación (evaluación que el equipo hace a cada uno de sus integrantes) y la 
heteroevaluación (evaluación que hace el profesor y el asistente a cada integrante del 
equipo). 
En cuanto a la sesión virtual, está se ha diseñado para que él estudiante trabaje en 
forma autónoma ya sea de manera colaborativa con sus pares o individualmente. Se ha 
diseñado materiales de Aprendizaje Autónomo (APA) para que los estudiantes revisen los 
contenidos a ser trabajados en los problemas de contexto afines a la ingeniería, existirán 
espacios de reuniones virtuales (sincrónicas) utilizando videoconferencias, así como foros 
de consultas (asíncronas) que tienen como fin monitorear sus aprendizajes y 
retroalimentarlos oportunamente, en otras palabras haremos uso de la tecnología para 
ayudar a que los estudiantes se conviertan en aprendices activos, autónomos y capaces de 
realizar un trabajo independiente (implementación del trabajo personal 
asincrónico fuera del aula por medio de tareas y evaluaciones en línea, uso del Aula 
Virtual, análisis con el uso de calculadora, el profesor usará la calculadora marca Casio 
modelo Classpad 330). En cada semana el estudiante debe realizar ya sea una tarea, rendir 
una evaluación virtual o participar activamente de una asesoría virtual, cuya finalidad es 
reforzar las habilidades aprendidas. 
Como apoyo adicional a los estudiantes, la UPC ofrece el sistema de tutorías 
individuales, se realizan todas las semanas, en horarios flexibles y de conocimiento de los 
estudiantes; tienen como propósito apoyar a los estudiantes de bajo rendimiento 
académico. 
Diseño de Actividades 
El curso dura 10 semanas, en cada semana tenemos 11 horas de clase, estas horas se 
dividen en 2 sesiones presenciales de 8 horas cada una y una sesión virtual de 3 horas. 
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En todas las sesiones de clase se han diseño actividades para que el estudiante pueda 
afianzar sus conocimientos. Estas actividades son: 
I. Retroalimentación 
Esta actividad es una hoja impresa donde se coloca en el inicio un tema de 
motivación, luego preguntas de reflexión, preguntas de conocimientos de los temas 
estudiados en la semana anterior o en su aprendizaje autónomo, y un tema de investigación 
relacionado con el tema de estudio en ese momento. El objetivo de esta actividad es que el 
estudiante recuerde lo estudiado en la clase anterior, que consolide el tema estudiado en su 
aprendizaje autónomo haciendo las preguntas que crea conveniente y que luego profundice 
sus conocimientos investigando un tema sugerido por los docentes. 
II. Taller de Aula 
 Esta actividad es una hoja impresa de ejercicios y problemas relacionados con los 
temas estudiados en la semana anterior incluido su aprendizaje autónomo. Dependiendo de 
la sesión de clase presencial esta hoja se deja para que los estudiantes lo resuelvan y luego 
lo publiquen en el foro o parte de ella se resuelve en clase, pero no lo resuelve el docente 
lo importante en este momento es que sean los alumnos los que resuelven los ejercicios o 
problemas propuestos. El objetivo de esta actividad es fomentar una participación activa de 
los estudiantes, que los alumnos tengan un material acorde con los temas que se 
desarrollan en clase y que sean ellos los que participen resolviendo cada ejercicio o 
problema, es labor del docente fomentar esa participación, aclarar dudas y que entre todos 
puedan corregir sus errores. 
III. Actividades Colaborativas 
Estas actividades son hojas impresas, donde se coloca un problema de contexto real 
o adaptado de la vida diaria, se trabaja en forma grupal, máximo 4 estudiantes por grupo, 
pueden utilizar cualquier documento (libros, apuntes, revistas, …), calculadoras, celulares, 
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laptops…, para este trabajo se cuenta con un tutor de aula que apoya en el trabajo con los 
grupos. Es labor del docente y tutor ir grupo por grupo observando y orientando el trabajo 
de los estudiantes, al terminar el tiempo todos los estudiantes deben haber terminado su 
actividad, el tutor debe verificar que esto se cumpla, dado que estas actividades son 
evaluadas con una nota actitudinal. Durante la actividad el docente debe fomentar la 
participación grupal y además que los estudiantes salgan a la pizarra a exponer sus 
soluciones. El objetivo de estas actividades es formar estudiantes que puedan ser capaces 
de trabajar en grupo y de resolver problemas utilizando todas sus herramientas, tal como se 
les puede presentar en la vida diaria o en su mundo laboral. 
IV.  Actividades de aprendizaje autónomo (APA) 
Estas actividades son documentos que se pueden presentar en diferentes formatos 
digitales (Word, Power point, vídeos), consisten en temas del curso que el estudiante debe 
estudiar de manera independiente, es decir el docente no desarrolla en clase el contenido 
de este tema, lo que hace el docente es responder a los foros de consulta o aclarar dudas de 
los estudiantes en el momento de la retroalimentación. 
El objetivo de estas actividades es desarrollar en los estudiantes la capacidad de aprender 
en forma autónoma. 
V. Tareas 
Estas actividades se colocan semanalmente en el aula virtual, están en formato PDF 
y deben ser desarrollados por los estudiantes, el trabajo es grupal y debe ser el mismo 
grupo que realizó la actividad colaborativa de la semana correspondiente. El contenido de 
está actividad es un problema similar al desarrollado en la actividad colaborativa de la 
semana, se presenta de manera virtual, es decir no se presenta en físico, se debe subir al 
aula virtual y luego el docente califica en un tiempo establecido y siguiendo la rúbrica 
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correspondiente. Todos los estudiantes deben enviar su tarea, pero el docente solo califica 
una de cada grupo al azar. 
El objetivo de esta actividad es consolidar lo aprendido en la actividad colaborativa 
además de fomentar el trabajo grupal. 
VI. Foros 
En esta actividad los participan estudiantes y profesores, los estudiantes hacen 
preguntas y los profesores deben responderlas, además como parte de su nota de 
participación los estudiantes deben publicar en el foro problemas resueltos de los temas 
estudiados diferentes a los publicados por otros compañeros. 
El objetivo de esta actividad es promover la participación de los estudiantes y la 
investigación dado que deben buscar problemas adecuados para publicar. 
VII. Cierre de Clase 
Estas actividades se colocan dependiendo de la clase, al finalizar la sesión de clase, 
son diapositivas en power point donde se hace preguntas conceptuales a los estudiantes del 
tema que se ha estudiado en la sesión correspondiente. El objetivo de esta actividad es que 
al terminar la clase los estudiantes recuerden y aclaren sus dudas sobre los temas 
estudiados en la sesión y que a manera de una lluvia de ideas participen con sus respuestas. 
VIII. Evaluaciones Virtuales 
Esta actividad consiste en una serie de preguntas tipo test, donde se evalúan los 
temas desarrollados hasta ese momento, con énfasis en los temas desarrollados en la 
semana correspondiente. Las preguntas son mayormente conceptuales y de cálculo. Se 
evalúan todas las semanas. 
El objetivo de esta actividad es que los estudiantes demuestren sus conocimientos a 




Esta actividad consiste en una evaluación de los temas estudiados hasta ese 
momento, se evalúa todas las semanas y se trabajan en dos momentos, el primero que es de 
forma grupal, os mismos estudiantes que han trabajado la actividad colaborativa, y 
consiste en un problema similar al de la tarea que ellos han resuelto previamente, y el 
segundo momento es de forma individual donde se evalúan ejercicios de conceptos y 
conocimientos similares a los propuestos en las retroalimentaciones, cierres de clase y 
evaluaciones virtuales, además de un problema de contexto similar al de la tarea y control 
grupal. 
El objetivo es evaluar si los estudiantes saben resolver problemas en grupo y luego si 
saben trabajar en forma independiente. 
Diseño de Las Sesiones De Clase 
Durante la semana se tienen dos sesiones presenciales y sesión virtual, cada sesión tiene 
una estructura según detallo a continuación: 
Sesión Presencial 1: Esta sesión se trabaja en aula y su estructura es la siguiente 
Inicio: Retroalimentación y taller de aula. 
Desarrollo: Actividad Colaborativa. 
Evaluación: Control Grupal + Control Individual. 
Cierre: PPT de conclusiones e ideas fuerza. 
Sesión Presencial 2: Esta sesión se trabaja en aula y su estructura es la siguiente 
Inicio: Retroalimentación y taller de aula. 
Desarrollo: Clase, avance de temas del curso 
Cierre: PPT de conclusiones e ideas fuerza. 
Sesión Virtual: Esta es una sesión que se trabaja en el aula virtual, no hay día ni hora para 
trabajar, el trabajo es en forma asincrónica. Los materiales por trabajar están desde que 
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inicia el ciclo y los estudiantes pueden visualizarlos en el momento que desean. Lo ideal es 
que sigan la secuencia que el docente les indica y que lean un documento que se llama ruta 
de aprendizaje que guía su trabajo. En el aula virtual están los ppts de clase y todas las 
actividades excepto los controles porque son evaluaciones, pero están las tareas y las 
evaluaciones virtuales, con sus respectivas rúbricas, fechas de vencimiento y todas las 
indicaciones que sean necesaria par orientar el trabajo de los estudiantes. También están 
los materiales de Aprendizaje Autónomo (APA). 
Todo este diseño se plasma en un documento que se entrega a los alumnos en el 
primer día de clase al que denominamos Plan Calendario, ahí se detalla todo lo que se va a 
trabajar en el módulo correspondiente que dura 10 semanas. 
2.2.5. Modelo Educativo UPC 
La formación integral de personas es parte esencial de la finalidad de la educación 
superior (Perú, 2003; UNESCO IESALC, 2008; UNESCO, 2009). Por ello, la UPC asume 
como su compromiso formar profesionales de altos estándares de calidad que cuenten con 
las habilidades, conocimientos, actitudes y valores necesarios para que transformen el país. 
Esta formación posee una base humanista, científica y tecnológica orientada al 
emprendimiento, a la innovación y al desarrollo sostenible. 
Los programas académicos de la UPC son diseñados sobre la base de los principios 
de significatividad, calidad e integridad. Estas directrices aseguran que la experiencia 
educativa sea coherente, rigurosa y significativa. Además, vigila que el estudiante logre los 
estándares de aprendizaje establecidos por la universidad y se gradúe con las competencias 
del perfil del egresado de la carrera. 
El Modelo Educativo de la UPC se expresa en las funciones primordiales de la 
universidad – docencia e investigación – y tiene como base cinco principios pedagógicos 
que sustentan las acciones y los procesos educativos. Estos principios son los siguientes: 
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aprendizaje por competencias, aprendizaje centrado en el estudiante, aprendizaje autónomo 
y autorreflexivo, aprendizaje en diversidad con visión global, y aprendizaje hacia la 
sostenibilidad. 
Aprendizaje por competencias 
Los cambios acelerados, la globalización y el ritmo progresivo en el desarrollo de la 
ciencia y la tecnología requieren que la universidad tenga claridad en aquellos 
conocimientos, habilidades y actitudes que el estudiante desarrollará y aplicará de manera 
efectiva en su vida personal y profesional (UNESCO, 2015). En este sentido, la UPC opta 
por un modelo educativo basado en competencias, que es la base del diseño curricular y 
que orienta los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
Las competencias son el conjunto de recursos cognitivos (conocimientos, 
habilidades, capacidades y comportamientos) y no cognitivos (valores y actitudes) que 
permiten a una persona realizar una tarea, cumplir una meta, desarrollar un proyecto o 
resolver un problema de manera eficiente en diversos contextos (UNESCO OIE, 2013a). 
De esta concepción, se desprende que un modelo educativo basado en competencias 
facilita el desarrollo de una educación integral, porque engloba todas las dimensiones del 
ser humano: saber, saber hacer, y saber ser y estar (Blanco, 2009).  
A partir de este principio, la UPC reconoce que culminar con éxito una carrera 
universitaria no es una simple acumulación de cursos y créditos, sino que implica estar en 
la capacidad de demostrar competencias alineadas, tanto con las expectativas como con las 
necesidades sociales y del mercado laboral para transformar su entorno. 
Aprendizaje centrado en el estudiante  
Actualmente, ha quedado establecido, de forma convincente, que las mentes de los 
individuos presentan notables diferencias y, por lo tanto, aprenden de maneras diferentes. 
El sistema educativo tiene la responsabilidad de responder a cada una de estas diferencias, 
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y, a su vez, asegurar que todos reciban una educación que maximice su propio potencial 
intelectual (Gardner, 1993). 
Por eso, en la UPC se valora el aprendizaje centrado en el estudiante como uno de 
los pilares fundamentales para afrontar los altos niveles de exigencia y las necesidades 
reales de sus alumnos. La educación centrada en el estudiante es un enfoque de aprendizaje 
activo en el que los educandos influyen en el contenido, las actividades, los materiales y el 
ritmo del proceso de aprendizaje (Collins & O´Brien, 2003). 
Aprendizaje autónomo y autorreflexivo 
La capacidad de autodirección nos permite tomar decisiones y elegir nuestros 
valores. En ese sentido, toda persona merece confianza y respeto hacia su potencial y 
capacidades (Rogers, 1982). En el contexto educativo, esta capacidad se desarrolla en tanto 
el aprendizaje resulte significativo para el estudiante. En efecto, solo si el nuevo 
conocimiento se vincula con experiencias o saberes previos, él tendrá una actitud 
autodirigida durante su aprendizaje, pues podrá vincular el conocimiento que posee del 
mundo con aquello que desea aprender. Esto implica involucrarlo de manera integral, 
incluyendo sus procesos afectivos y cognitivos (Rogers, 1982). 
Por otra parte, el aprendizaje autorreflexivo se relaciona con la capacidad 
metacognitiva del estudiante al hacer conscientes las estrategias elegidas y las decisiones 
tomadas. En ese sentido, la autorreflexión le permite ser consciente de los aciertos y 
dificultades que tuvo para realizar una determinada actividad o tarea. También le permite 
valorar la eficacia de las estrategias empleadas, de modo que pueda decidir si las mantiene 
o las cambia en situaciones de aprendizaje futuras. 
Aprendizaje en diversidad con visión global  
La universidad es un espacio de pluralismo, tolerancia, diálogo intercultural e 
inclusión. La diversidad cultural ha ido adquiriendo cada vez más importancia como fuente 
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de invención e innovación, siendo, en la actualidad, un valioso recurso al servicio de un 
desarrollo humano sostenible (UNESCO IESALC, 2008). 
La UPC tiene como principio la promoción de aprendizajes a través del 
reconocimiento, valorización y respeto a la diversidad en todos sus aspectos. En ese 
sentido, la interculturalidad y la internacionalización se asumen como pilares que soportan 
las actividades de la universidad y como ejes en la formación profesional y personal de 
líderes íntegros e innovadores. Reconoce el valor fundamental de ambas dimensiones a 
través de la oferta de diversas experiencias que le permiten al estudiante enriquecer su 
visión del país y del mundo. 
Aprendizaje hacia la sostenibilidad  
El desarrollo sostenible es definido como la satisfacción de “las necesidades de la 
generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 
satisfacer sus propias necesidades” (ONU, 1987). 
La UPC se orienta a la formación de personas y profesionales que sean líderes 
capaces de transformar su entorno a través de procesos y medios innovadores hacia la 
sostenibilidad, con lo cual contribuyen con el desarrollo sostenible del país. La relación 
que la universidad mantiene con distintos grupos de interés en sus diferentes procesos le 
permite responder desde sus propuestas académicas al desarrollo económico, al bienestar 
social y a la protección del medio ambiente. 
Perfil del egresado  
El perfil del egresado de la UPC está compuesto por competencias generales y 
competencias específicas que se desarrollan a lo largo del plan de estudios. Los cursos y su 
organización permiten al estudiante alcanzar, progresivamente, el nivel definido de cada 
competencia. 
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Las competencias generales son desarrolladas en los programas académicos de la 
UPC. Estas competencias, que empoderan al estudiante para ser capaz de transformar su 
entorno como un líder íntegro e innovador, son las siguientes: pensamiento innovador, 
ciudadanía, pensamiento crítico, comunicación escrita, comunicación oral, manejo de la 
información y razonamiento cuantitativo. 
Pensamiento innovador 
Capacidad para detectar necesidades y oportunidades para generar proyectos o 
propuestas innovadoras, viables y rentables. Planifica y toma decisiones eficientes 
orientadas al objetivo del proyecto. 
Ciudadanía 
Capacidad para valorar la convivencia humana en sociedades plurales, reflexionando 
acerca de las dimensiones morales de las propias acciones y decisiones, asumiendo la 
responsabilidad por las consecuencias en el marco del respeto de los derechos y deberes 
ciudadanos. 
Pensamiento crítico 
Capacidad para explorar de manera exhaustiva problemas, idea o eventos para 
formular conclusiones u opiniones sólidamente justificadas. 
Comunicación escrita 
Capacidad para construir mensajes con contenido relevante, argumentos sólidos y 
claramente conectados adecuados a diversos propósitos y audiencia. 
Comunicación oral 
Capacidad para transmitir oralmente mensajes de manera eficaz dirigidos a diversas 




Manejo de la información 
Capacidad de identificar la información necesaria, así como de buscarla, 
seleccionarla, evaluarla y usarla éticamente, con la finalidad de resolver un problema. 
Razonamiento cuantitativo 
Capacidad para interpretar, representar, comunicar y utilizar información cuantitativa 
diversa en situaciones de contexto real. Incluye calcular, razonar, emitir juicios y tomar 
decisiones con base en esta información cuantitativa. 
2.3. Definición de términos básicos 
Aprendizaje activo. Es una estrategia centrada en el aprendizaje del estudiante a 
través de una experiencia de colaboración y reflexión individual en forma permanente. 
Promueve en los estudiantes las habilidades de búsqueda, análisis y síntesis de 
información, así como adaptación activa a la solución de problemas. 
Información cuantitativa. Se entiende como información cuantitativa aquella que 
surge del análisis de situaciones reales y que incorpora diversos usos de los números como 
contar, estimar, medir, sus relaciones y las variaciones relativas que se producen. Incluye 
el tratamiento estadístico de información y el análisis financiero básico. 
Situaciones de contexto real. Son situaciones susceptibles de ser matematizadas para 
poder estudiarlas mejor. Los contextos de uso son diversos, como el personal, el comunal, 
el laboral y el científico. En lo posible se trata de que los escenarios sean auténticos y 
verosímiles, y las incógnitas o lo que se busca, tenga razón de ser.  
Interpretar. Es atribuir significado a los números, a las relaciones cuantitativas y a las 
expresiones verbales que cuantifican una situación de contexto real, de modo que estas 
adquieran sentido en función del propio objeto matemático o en función del fenómeno o 
problemática real que se estudie.  
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Representar. Es traducir un escenario o fenómeno del mundo real al campo 
matemático y/o estadístico, dotándolo de una estructura matemática, que facilite su 
estudio.  
Comunicar. Es el proceso de comunicar ideas matemáticas, reflexionar sobre ellas y 
comprenderlas desde perspectivas diferentes. Asimismo, implica la elaboración de 
argumentos coherentes con la información cuantitativa dada. Para desarrollar este proceso 
se emplea tanto el lenguaje ordinario como el lenguaje convencional establecido de la 
disciplina.  
Sesión de aprendizaje. Tienen como propósito comunicar a los y las estudiantes lo 
que aprenderán en la sesión, activar o movilizar sus saberes previos (evaluación 

















Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis  
3.1.1. Hipótesis general 
HG: Existe relación significativa entre sesiones de aprendizaje activo y razonamiento 
cuantitativo en estudiantes del curso de matemática básica para Ingeniería de la 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Surco 2018. 
H0: N0 Existe relación significativa entre sesiones de aprendizaje activo y razonamiento 
cuantitativo en estudiantes del curso de matemática básica para Ingeniería de la 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Surco 2018. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
H1: Existe relación entre sesiones de aprendizaje activo y la competencia interpretación y 
representación en estudiantes del curso de matemática básica para Ingeniería de la 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Surco 2018. 
H2: Existe relación entre sesiones de aprendizaje activo y la competencia formulación y 
ejecución en estudiantes del curso de matemática básica para Ingeniería de la 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Surco 2018. 
H3: Existe relación entre sesiones de aprendizaje activo y la competencia argumentación 
en estudiantes del curso de matemática básica para Ingeniería de la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas, Surco 2018. 
3.2 Variables  
Variable relacional 1 
Sesiones de aprendizaje activo 
Las sesiones de aprendizaje activo promueve el aprendizaje basado en la 
implicación, motivación, atención y trabajo constante del alumno, es decir, el estudiante 
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NO es un pasivo que se limita a escuchar al profesor y a tomar apuntes sino que es un 
sujeto activo que es responsable directo de su aprendizaje. 
Las sesiones de aprendizaje activo es una estrategia centrada en el aprendizaje del 
estudiante a través de una experiencia de colaboración y reflexión individual en forma 
permanente. Promueve en los estudiantes las habilidades de búsqueda, análisis y síntesis 
de información, así como adaptación activa a la solución de problemas. 
Variable relacional 2 
Razonamiento cuantitativo 
Conjunto de elementos de las matemáticas, sean estos conocimientos o 
competencias, que permiten a un ciudadano tomar parte activa e informada en los 
contextos social, cultural, político, administrativo, económico, educativo y laboral.  
Capacidad del individuo para interpretar, representar, comunicar y utilizar 
información cuantitativa diversa en situaciones de contexto real. Implica calcular, razonar, 













3.3 Operacionalización de variables  
Tabla 3 




Sesiones de aprendizaje 
activo 
Participación Nivel de involucramiento en el curso 
Reflexión 
Interés  
Colaboración Dominio y conocimiento de los 
aprendizajes 
Interacción, análisis, acciones 
Construcción de los aprendizajes 
 
Transferencia 
Tomas de decisiones Antes, Durante 
y después del proceso de aprendizaje 








- Da cuenta de las características 
básicas de la información presentada 
en diferentes formatos como series, 
gráficas, tablas y esquemas. 
- Transforma la representación de 
una o más piezas de información 
Formulación y 
ejecución 
- Diseña planes para la solución de 
problemas que involucran 
información cuantitativa o 
esquemática. 
- Ejecuta un plan de solución para un 
problema que involucra información 
cuantitativa o esquemática. 
- Resuelve un problema que 
involucra información cuantitativa o 
esquemática. 
Argumentación - Plantea afirmaciones que sustentan 
o refutan una interpretación dada a la 
información disponible en el marco 
de la solución de un problema. 
- Argumenta a favor o en contra de 
un procedimiento para resolver un 
problema a la luz de criterios 
presentados o establecidos. 
- Establece la validez o pertinencia 








4.1 Enfoque de la investigación  
El enfoque de la investigación fue cuantitativo. Hernández, et al (2010: 234) señala 
que el enfoque cuantitativo consiste en un conjunto de procesos, ósea es secuencial y 
probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar o eludir” pasos, el 
orden es riguroso, aunque, desde luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de una idea, 
que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de 
investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De 
las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; se desarrolla un plan para 
probarlas (diseño); se miden las variables en un determinado contexto; se analizan las 
mediciones obtenidas (con frecuencia utilizando métodos estadísticos), y se establece una 
serie de conclusiones respecto de la(s) hipótesis. 
Se tomó el enfoque cuantitativo porque se pretende obtener la recolección de datos 
para conocer o medir el fenómeno en estudio y encontrar soluciones para la misma; la cual 
se lleva a cabo al utilizar procedimientos estandarizados y aceptados por una comunidad 
científica.  
Para que una investigación sea creíble y aceptada por otros investigadores, debe 
demostrarse que se siguieron tales procedimientos. Como en este enfoque se pretende 
medir, los fenómenos estudiados deben poder observarse o referirse en el “mundo real”. 
Hernández, et al (2010: 185). 
4.2. Tipo de investigación 
La investigación fue aplicada, porque lo que vamos a hacer es observar fenómenos 
tal como se dan en su contexto natural, para después analizarlos, es decir a fin de 
determinar si las sesiones de aprendizaje y el razonamiento cuantitativo tienen relación. 
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El tipo de investigación fue Básica, según Carrasco (2009), es la que no tiene 
propósitos aplicativos inmediatos, pues solo busca ampliar y profundizar el caudal de 
conocimientos científicos existentes acerca de la realidad. Su objeto de estudio lo 
constituyen las teorías científicas mismas que las analiza para perfeccionar sus contenidos 
(p.43). 
Por lo tanto, considerando el tipo de investigación fue aplicada se revisa la variable 
sesiones de aprendizaje activo y razonamiento cuantitativo, profundizando en sus 
fundamentos teóricos y realizando un análisis estadístico para determinar la relación que 
existe entre estas variables. 
La investigación del presente estudio fue de tipo aplicada  de naturaleza descriptiva y 
correlacional debido que en un primer momento se ha descrito y caracterizándola dinámica 
de cada una de las variables de estudio. Seguidamente se ha medido el grado de relación de 
las variables, “son distintos en los estudios: descriptivo, correlaciónales”. (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2010, p.78). 
De acuerdo al tipo de investigación, se utilizó para el presente estudio niveles 
descriptivos y correlaciónales: 
Dicha investigación con sus variables sesiones de aprendizaje activo y razonamiento 
cuantitativo, es descriptiva, porque permitirá fundamentar, conceptualizar y caracterizar 
cada una de las variables de estudio de manera teórica, con el fin de establecer su 
estructura o comportamiento.   
Para Tamayo y Tamayo (2012, p. 46), considera que la investigación descriptiva 
trabaja sobre realidades de hechos, y su característica fundamental es la de presentarnos 
una interpretación correcta. 
Es correlacional, porque permitió investigar la relación existente entre las variables 
que forman parte del estudio. Por medio de este método el investigador puede identificar 
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las relaciones que existen entre dos o más variables.  “Hernández, Fernández y Baptista 
(2010, p. 63), señala que este tipo de estudios tienen como propósito medir el grado de 
relación que exista entre dos o más conceptos o variables (en un contexto en particular). 
Para Tamayo y Tamayo (2012, p. 50), tienen la particularidad de permitir al 
investigador, analizar y estudiar la relación de hechos y fenómenos de la realidad 
(variables) para conocer su nivel de influencia o ausencia de ellas, buscan determinar el 
grado de relación entre las variables que se estudia. 
En relación con los estudios correlaciónales, cabe añadir que la estructura de las 
variables y el diseño de muestreo,  se abordó desde la estadística mediante un análisis de 
correlación y uno de regresión. 
De acuerdo a los resultados estadísticos, la correlación entre ambas variables se 
determinó aplicando un cuestionario estructurado. 
4.3. Método de investigación 
Esta investigación se empleó: 
- El método inductivo-deductivo: Se parte de una realidad educativa universitaria con el 
fin de conocer las sesiones de aprendizaje y el razonamiento cuantitativo. 
- Analítico- sistemático: Comprende el análisis de las variables. 
- Analítico-critico: Asumimos valorativamente los hechos sobre el proceso de las 
sesiones de aprendizaje y razonamiento cuantitativo.      
4.4. Diseño de investigación 
De acuerdo al proceso de investigación lo que se midió fue la relación entre las dos 
variables: sesiones de aprendizaje activo y razonamiento cuantitativo, en un momento 
determinado, para luego identificar e interpretar la relación de los resultados.  
De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 96), sostiene que en los 
diseños no experimentales las variables no son manipuladas directa o indirectamente, 
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asimismo transversal, porque se desarrollará la investigación en un momento determinado 
y lugar establecido, es correlacional, porque se busca la relación entre ambas variables y 
sus respectivas dimensiones, detectando hasta qué punto las alteraciones de una, depende 
de la otra, ya sea en forma positiva o negativa, el cual dará como resultado un coeficiente 
de correlación. 
De acuerdo Kerlinger (2009) señala que, La investigación no experimental es aquella 
que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, es investigación donde no 
hacemos variar intencionalmente las variables independientes. Lo que hacemos en la 
investigación no experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto 
natural, para después analizarlos (p. 116). 
La investigación es transversal, porque se desarrollará la investigación en un 
momento determinado y lugar establecido, fue correlacional, porque se busca la relación 
entre ambas variables y sus respectivas dimensiones, detectando hasta qué punto las 
alteraciones de una, depende de la otra, ya sea en forma positiva o negativa, el cual dará 
como resultado un coeficiente de correlación. 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) de corte transversal: “recolectan datos en un 
momento en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y 
analizar incidencia e interrelación un momento dado. (p. 151). 
De lo antes mencionados el diseño utilizado fue el no experimental, transversal, 
debido a que se recolectan los datos en un solo momento, en un tiempo único, su propósito 
es describir las variables y analizar su relación en un momento dado entre las variables. 





A continuación, se presenta el diagrama del diseño de investigación: 
Gráficamente se denota: 
 
   
   
Figura 6. Diseño de investigación  
Dónde: 
M : Muestra de estudio 
01 : sesiones de aprendizaje activo 
02 : razonamiento cuantitativo 
R : La “R” hace mención a la posible relación entre ambas variables. 
4.5. Población y muestra 
Población 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 174) “una población es el conjunto 
de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones”. En el caso de 
nuestra investigación, La población está constituida por 160 estudiantes del primer ciclo de 
las Carreras profesionales de Ingeniería de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
UPC 
Muestra 
Fue el subconjunto de casos de o individuos de una población, en nuestro la muestra 
se calculó con la formula muestral con el ajuste resultando 66 que se eligió de manera 
aleatoria, los criterios de selección fueron alumnos del primer ciclo del curso de 
matemáticas para ingeniería. 
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4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Para el estudio se utilizó las siguientes técnicas en base a los instrumentos que nos 
permitirá recoger la información y medir las variables para efectuar las correlaciones y 
comparaciones correspondientes:  
- Aplicación de Cuestionario a los alumnos con el fin de obtener información que nos 
permita establecer la relación entre sesiones de aprendizaje activo y el razonamiento 
cuantitativo. 
- Técnica de diagnóstico del modelo educativo de la UPC 
- Investigación bibliográfica, partiendo de la revisión de libros, tesis, artículos científicos, 
ya sean en bibliotecas públicas o privadas. 
- Otra técnica que se usó en esta investigación fue la observación participante, es decir me 
identifique como investigador y sobre esta base recopile información. 
Los instrumentos seleccionados para el estudio fueron tomados como referencia los 
inventarios de Bandura (1986) “sostiene que el aprendizaje humano se da en un medio 
social”, el cuestionario está conformado por dos partes: 
A: Instrumento cuestionario variable sesiones de aprendizaje activo 
El cuestionario fue elaborado con el fin que puede ser respondido de manera sencilla 
y rápida por los alumnos y, poder conocer la relación entre ambas variables. 
B: Instrumento cuestionario variable razonamiento cuantitativo 
Las preguntas del cuestionario referente a esta variable,  se planteó como objetivo 





4.7. Tratamiento estadístico de datos 
Medida de tendencia central: 
Son cantidades típicas o representativas de un conjunto de datos; las principales 
medidas son:  
a) Media: Es la sumatoria de un conjunto de puntajes dividida por el número total de los 
mismos. Medida de localización central de un conjunto de datos. Se calcula sumando 
todos los valores de los datos y dividiendo el resultado entre el número de 
observaciones. 











f i=Frecuencia absoluta de la clase 
X=Marca de la clase  
N=Número de elementos de la muestra  
∑fiXi=Sumatoria de las frecuencias multiplicadas por la marca de clase. 
b) Moda: Es el puntaje que ocurre con mayor frecuencia en una distribución de datos. Es 
una medida de localización central de un conjunto de datos. Para un conjunto de n 




 L=Límite inferior de la clase modal  
 1=Diferencia entre la frecuencia absoluta de la clase modal y la clase    
Moda= L1 + (  1)*C 
+ 2 1 
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             anterior 
              2=Diferencia entre la frecuencia absoluta de la clase modal y la        
               frecuencia de la clase siguiente  
          C= Amplitud de intervalo o ancho de clase  
c) Mediana: Es el valor que divide a una distribución de frecuencia por la unidad, una vez 
ordenados los datos de manera ascendente o descendente. Es una medida de 
localización central de un conjunto de datos. Es el valor intermedio cuando los valores 
de los datos se ordenan en forma ascendente. 
Para un conjunto de n números: X1, X2, X3, X4, X5…Xn, 
n= Tamaño de la muestra o n observaciones: 




 L1= Límite inferior de la clase mediana 
N=Número de elementos de la muestra    
∑f o Sf1  = Sumatoria de las frecuencias absolutas menores a la clase mediana  
C= Amplitud del intervalo o ancho de clase 
 F mediana= Frecuencia absoluta de la clase mediana 
Medidas de dispersión:  
a) Rango (R): Se utiliza en el caso de las variables cuantitativas y es la diferencia entre el 
mayor y menor valor de los datos y se determina a partir de las observaciones de estos 
datos: 
  




R=MAX. (x) – MIN. (X) 
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b) Varianza (S): Es la suma de las desviaciones de la medida elevada al cuadrado, dividida 




X= Promedio aritmético del conjunto de datos en estudio 
XI= Dato, valor u observación 
n= Tamaño de la muestra 
∑ = Sumatoria de los datos 
c) Desviación estándar (S): Es la cantidad promedio en que cada uno de los puntajes 





 S= Desviación estándar 
Xi=Valor de cada una de las dimensiones  
X=Media de la muestra de mediciones 
N=Tamaño de la muestra  
Pruebas estadísticas: 
a) Coeficiente de correlación de Pearson: Es una prueba estadística para analizar la 
relación entre dos variables, medidas en nivel por intervalos o de razón. Se simboliza: 
(r). El coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir de las puntuaciones 
obtenidas en una muestra de dos variables. Se relacionan las puntuaciones obtenidas de 
 
Varianza =  
i 
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b) Nivel de medición de las variables: Intervalos o razones: 
Interpretación: El coeficiente r de Pearson puede variar de 
-1.00a +1.00. Dónde: -1.00= Correlación negativa perfecta 
+1.00= Correlación positiva perfecta 
c) Coeficiente de determinación: Es el cuadrado del coeficiente de correlación y asume un 
significado especial porque su valor representa la proporción de su valor y que explica 
porque la variable independiente x mediante la ecuación de la regresión. La ecuación 
para medir el coeficiente de determinación es la siguiente:  
 
Donde: 
r   =Coeficiente de correlación 
r = Coeficiente de determinación 
4.8 Procedimientos 
Los instrumentos serán aplicados en una muestra piloto para determinar su grado de 
confiabilidad con el instrumento Alfa de Cronbach y la validez empírica haciendo uso de 
las herramientas para determinar el grado de adecuación de la muestra, el índice de 
comunidad y el análisis factorial de la varianza.  
Los datos serán procesados tomando en cuenta, el promedio de los resultados por 
dimensiones; así se obtendrán la frecuencia por categorías que miden cada dimensión y 
cada variable. 
r = r x r 
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El análisis cuantitativo de las variables serán un resumen de los principales 
estadígrafos aplicados a las variables que nos permitirán construir una idea de la tendencia 
central de los datos, la dispersión, la simetría y la curtosis. 
La prueba de normalidad se aplicará a fin de determinar la distribución de los datos, 
el instrumento de Kolmogorov – Smirnov y su adecuación, Shapiro Wilk, para muestras 
inferiores a 25 unidades no permitirán inferir si los datos de la muestra representan a la 
población con distribución semejante o no a la normalidad. 
La prueba de hipótesis se realizará de acuerdo a los objetivos de la investigación y el 
instrumento propio dependiendo de su distribución de datos. Se aplicará Pearson para 
estimar el coeficiente de correlación, previamente se determinará la zona de rechazo de 




5.1. Validación y confiabilidad de los instrumentos 
Se elaboró dos instrumentos de investigación para las dos variables: Sesiones de 
aprendizaje activo y razonamiento cuantitativo. 
Validación de los instrumentos 
La validación de los instrumentos de recolección de datos se realizó a través de los 
siguientes procedimientos: Validez externa y confiabilidad interna. Sabino, C. (1992, p. 
154), con respecto a la Validez, sostiene: “Para que una escala pueda considerarse como 
capaz de aportar información objetiva debe reunir los siguientes requisitos básicos: validez 
y confiabilidad”. De lo expuesto en el párrafo anterior se define la validación de los 
instrumentos como la determinación de la capacidad de los cuestionarios para medir las 
cualidades para lo cual fueron construidos.  
Validez de los instrumentos de recolección de datos 
Este procedimiento se realizó a través de la evaluación de juicio de expertos,  para 
ello recurrimos a la opinión de docentes doctores de reconocida trayectoria  en la Cátedra 
de Postgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, los 
cuales determinaron la validez de los ítems de los instrumentos aplicados en la presente 
investigación. 
A los referidos expertos se les entregó la matriz de consistencia, los instrumentos y 
la ficha de validación donde se determinaron: la correspondencia de los criterios, objetivos 
e ítems, calidad técnica de representatividad y la calidad del lenguaje.  
Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron 
que es pertinentes la existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos del 
estudio y los ítems constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la información.  
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La cuantificación de las calificaciones de los expertos se presenta a continuación en 
la siguiente tabla: 
Tabla 4 
Nivel de validez de las encuestas, según el juicio de expertos 




Puntaje % Puntaje % 
Dr. Ruben Mora Santiago 95 95 95 95 
Dr. Ruben Flores Rosas 95 95 95 95 
Dr. Juan Valenzuela Condori 95 95 95 95 
Dr. Fernando Flores Limo 95 95 95 95 
Promedio de valoración 95 95 95 95 
Fuente: Instrumentos de opinión de expertos 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, 
están considerados a un nivel de validez muy bueno. 
Los resultados pueden ser comprendidos mediante el siguiente cuadro que 
presentamos en la tabla: 
Tabla 5 






Fuente: Cabanillas Alvarado, Gualberto (2004:76) Tesis  “Influencia de la     enseñanza 
directa en el mejoramiento de la comprensión lectora  de los estudiantes de Ciencias de la 
Educación “. UNSCH 
 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Deficiente 
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Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, podemos deducir que 
ambos instrumentos tienen  muy buena validez. 
Confiabilidad 
Confiabilidad de los instrumentos  
Se empleó el coeficiente alfa (𝛼) para indicar la consistencia interna del instrumento. 
Acerca de este coeficiente Muñiz (2003, p. 54) afirma que “𝛼 es función directa de las 
covarianzas entre los ítems, indicando, por tanto, la consistencia interna del test”. Se 
empleará la fórmula del alfa de Cronbach porque la variable es de respuesta politómica: 
Para establecer la confiabilidad de los instrumentos mediante el coeficiente del alfa 
de Cronbach se siguen los siguientes pasos. 
a. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario primero se determinó una     
muestra piloto de 10 Estudiantes del primer ciclo de las carreras profesionales de 
ingeniería de la UPC. Posteriormente, se aplicó los instrumentos para determinar el 
grado de confiabilidad. 
b. Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach,  mediante el 











𝑘 : El número de ítems 
∑𝑠𝑖
2  : Sumatoria de varianza de los ítems 
𝑠𝑡
2  : Varianza de la suma de los ítems 
𝛼  : Coeficiente de alfa de Cronbach 
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El instrumento cuestionario para las sesiones de aprendizaje activo y el razonamiento 
cuantitativo, evaluada por el método estadístico de alfa de Cronbach mediante el software 
SPSS versión 24 arroja: 
Tabla 6 
Procesamiento de casos 
Resumen del procesamiento de los 
casos 
 N % 
Casos Válidos 66 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 66 100,0 
a. Eliminación por lista basada en 
todas las variables del procedimiento. 
 
Tabla 7 
Estadísticos de fiabilidad 
Variables Alfa de Cronbach N de elementos 
Sesiones de aprendizaje activo 0,85 12 
Razonamiento cuantitativo 0,87 12 
Se obtiene un coeficiente promedio de 0,86  que determina que los instrumentos 
tienen Muy buena confiabilidad. 
Tabla 8 
Nivel de confiabilidad del coeficiente alfa de Cronbach 
Rango Nivel 
0.9 - 1.0 Excelente 
0.8 - 0.9 Muy bueno 
0.7 - 0.8 Aceptable 
0.6 - 0.7 Cuestionable 
0.5 - 0.6 Pobre 
0.0 - 0.5 No aceptable 
Fuente: George y Mallery (1995) 
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5.2. Presentación y análisis de resultados  
Análisis descriptivo 
Variable 1: Sesiones de aprendizaje activo 
 
Figura 7. Frecuencia Porcentual Total de la  variable Sesiones de aprendizaje activo 
Comentario: En la figura 7, se observa  que el 36% de los estudiantes respondieron como  
Totalmente de acuerdo su respuesta que es la mayoría, similarmente  un 29%  
respondieron como De acuerdo, seguido de un 14% que respondieron Ni de acuerdo ,ni en  
desacuerdo   su respuesta, por lo que la variable sesiones de aprendizaje activo tiene 
aceptación favorable. 
Variable 2: Razonamiento cuantitativo 
 
 















Totalmente en desacuerdo En desacuerdo
















Totalmente en desacuerdo En desacuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo De acuerdo
Totalmente de acuerdo
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Comentario: En la figura 8, se observa  que el 37% de los estudiantes respondieron como  
Totalmente de acuerdo su respuesta que es la mayoría, similarmente  un 37%  
respondieron como De acuerdo, seguido de un 15% que respondieron Ni de acuerdo ,ni en  
desacuerdo   su respuesta,  por lo que la variable razonamiento cuantitativo tiene 
aceptación favorable 
 
Figura 9. Frecuencia Porcentual de la dimensión: Interpretación y representación 
Comentario: En la figura 9, se observa  que el 38% de los estudiantes respondieron como  
De acuerdo su respuesta que es la mayoría, similarmente  un 35%  respondieron como 
Totalmente de acuerdo, seguido de un 17% que respondieron Ni de acuerdo, ni en  
desacuerdo   su respuesta,  por lo que la dimensión Interpretación y representación de la 
variable razonamiento cuantitativo tiene aceptación favorable. 
 














Totalmente en desacuerdo En desacuerdo








6% Ni de 








Totalmente en desacuerdo En desacuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo De acuerdo
Totalmente de acuerdo
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Comentario: En la figura 10, se observa  que el 44% de los estudiantes respondieron 
como  Totalmente de acuerdo su respuesta que es la mayoría, similarmente  un 34%  
respondieron como De acuerdo, seguido de un 11% que respondieron Ni de acuerdo ,ni en  
desacuerdo   su respuesta,  por lo que la dimensión formulación y ejecución de la variable 
razonamiento cuantitativo tiene aceptación favorable. 
 
 
Figura 11. Frecuencia Porcentual de la dimensión: Argumentación 
Comentario: En la figura 11, se observa  que el 40% de los estudiantes respondieron 
como  De acuerdo su respuesta que es la mayoría, similarmente  un 34%  respondieron 
como Totalmente  acuerdo, seguido de un 15% que respondieron Ni de acuerdo, ni en  
desacuerdo   su respuesta,  por lo que la dimensión Argumentación  de la variable 
razonamiento cuantitativo tiene aceptación favorable. 
Pruebas de normalidad 
          Antes de realizar las pruebas de hipótesis, primero  determinaremos si hay una 
distribución normal de los datos para aplicar un estadístico paramétrico, caso contrario 
aplicaremos un estadístico no paramétrico. Para tal efecto, utilizaremos la prueba de 














Totalmente en desacuerdo En desacuerdo




Prueba de normalidad 
 Kolmogorov Smirnov 
Estadístico gl sig 
Sesiones de 
aprendizaje activo 
,123 65 0,002 
Razonamiento 
cuantitativo 
,134 65 0,001 
Supuestos; 
H0 : Los datos (variable) provienen de una distribución normal 
Ha : Los datos (variable) no provienen de una distribución normal 
H0 , si y solo si : sig>0,05 
Ha , si y solo si : sig<0,05 
Sobre la variable sesiones de aprendizaje activo y razonamiento cuantitativo, el valor 
estadístico relacionado con la prueba nos indica un valor sig=0,002 y sig =0,001, como es 
inferior a 0,05 se infiere que hay razones suficientes para rechazar la hipótesis nula y 
aceptar la hipótesis alterna, concluyendo que los datos no provienen de una distribución 
normal.  
Por lo tanto aplicaremos un estadístico no paramétrico (Rho de Spearman) para 
probar las hipótesis planteadas. 
Prueba de Hipótesis 
Hipótesis General 
Ha:  0: Existe relación significativa entre sesiones de aprendizaje activo y razonamiento 
cuantitativo en estudiantes del curso de matemática básica para Ingeniería de la 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Surco 2018 
H0:   = 0: No Existe relación significativa entre sesiones de aprendizaje activo y 
razonamiento cuantitativo en estudiantes del curso de matemática básica para Ingeniería de 
la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Surco 2018. 
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Prueba de la hipótesis general: 
Hipótesis Estadística: 
El valor de coeficiente de correlación r de Spearman  determina   una relación lineal entre 
las variables.  
 
Donde: 
Di : Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 
R(Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R(Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos 
Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho).  
Como  en   toda prueba de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una 
relación, es decir, que el coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la 
hipótesis alterna Ha propone que sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser 
diferente a 0. 
                       Ho:   = 0         Hg:  0 
Decisión estadística: 
De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 24: 
Tabla 10 
Correlación: sesiones de aprendizaje activo – razonamiento cuantitativo 













Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 66 66 














Comentario: Se observa en la tabla 10, una Excelente correlación  que arroja el 
coeficiente de Spearman igual a 0,98 Para la contratación de la hipótesis se realiza el 
análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,000 que es menor  que 0,05, por lo que 
se niega la hipótesis nula y por consiguiente se acepta la Ha. 
 
Figura 12.  Versus entre las variables: sesiones de aprendizaje activo y razonamiento 
cuantitativo 
Comentario: En  la figura 12, se observa  que la dispersión de puntos  de ambas variables 
es uniforme y es positiva por lo que ambas variables están correlacionadas. 
Resultado: 
Se concluye en el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis General. 
Prueba de las hipótesis específicas 
Prueba de la hipótesis  específica h1: 
H1: Existe relaciona entre sesiones de aprendizaje activo y la competencia interpretación y 
representación en estudiantes del curso de matemática básica para Ingeniería de la 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Surco 2018 
H0 :   No Existe relaciona entre sesiones de aprendizaje activo y la competencia 
interpretación y representación en estudiantes del curso de matemática básica para 
Ingeniería de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Surco 2018 
























sesiones de aprendizaje activo
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Hipótesis Estadística: 
El valor de coeficiente de correlación r de Spearman   determina   una  relación lineal  




Di : Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 
R(Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R(Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos 
Se correlacionó (la variable sesiones de aprendizaje activo y la dimensión 
interpretación y representación) considerando de manera precisa sus dimensiones e 
indicadores (ítems). Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho). Como  
en   toda prueba de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una relación, es 
decir, que el coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la hipótesis alterna H1 
propone que sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser diferente a 0. 
                        Ho:   = 0         H1:  0 
Decisión estadística: 
De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 24: 
Tabla 11 
Correlaciones: sesiones de aprendizaje activo – interpretación y representación 









Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 66 66 














Comentario: Se puede observar la tabla 11, una Excelente correlación que arroja el 
coeficiente de Spearman igual a 0,92, Para la contratación de la hipótesis se realiza el 
análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,000 que es menor que 0,05, por lo que 
se acepta la hipótesis alterna H1 y por consiguiente se niega la H0. 
Resultado: 
Se concluye en la aceptación de la hipótesis alterna H1 y la negación de la hipótesis   
nula H0. 
Prueba de la hipótesis específica H2: 
H2: Existe relación entre sesiones de aprendizaje activo y la competencia formulación y 
ejecución en estudiantes del curso de matemática básica para Ingeniería de la 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Surco 2018. 
H0: No Existe relación entre sesiones de aprendizaje activo y la competencia formulación y 
ejecución en estudiantes del curso de matemática básica para Ingeniería de la 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Surco 2018. 
Hipótesis Estadística: 
El valor de coeficiente de correlación r de Spearman   determina   una  relación lineal  




Di : Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 
R(Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R(Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 















Se correlacionó (la sesiones de aprendizaje activo y la dimensión formulación y 
ejecución) considerando de manera precisa sus dimensiones e indicadores (ítems).   
Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho). Como  en   toda prueba de 
hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una relación, es decir, que el 
coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la hipótesis alterna H1 propone que 
sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser diferente a 0. 
Ho:   = 0         H1:  0 
Decisión estadística: 
De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 24: 
Tabla 12 
Correlaciones: sesiones de aprendizaje activo  – formulación y ejecución 













Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 66 66 
Nota: **. La correlación es significativa al nivel 0,00 (bilateral). 
Comentario: Se puede observar la tabla 12, una buena correlación que arroja el 
coeficiente de Spearman igual a 0,98, Para la contratación de la hipótesis se realiza el 
análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,000 que es menor que 0,05, por lo que 
se acepta la hipótesis alterna H2 y por consiguiente se niega la H0. 
Resultado: 
Se concluye en el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis alterna H2.´ 
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Hipótesis especifica 3 
H3: Existe relación entre sesiones de aprendizaje activo y la competencia argumentación 
en estudiantes del curso de matemática básica para Ingeniería de la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas, Surco 2018. 
H0: No Existe relación entre sesiones de aprendizaje activo y la competencia 
argumentación en estudiantes del curso de matemática básica para Ingeniería de la 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Surco 2018.                                                                                        
Hipótesis Estadística: 
 El valor de coeficiente de correlación r de Spearman determina una relación lineal  




Di : Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 
R(Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R(Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos 
Se correlacionó (la variable argumentación y la dimensión argumentación) 
considerando de manera precisa sus dimensiones e indicadores (ítems).   
Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho). Como en   toda 
prueba de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una relación, es decir, que 
el coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la hipótesis alterna H1 propone 
que sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser diferente a 0. 
















De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 24: 
Tabla 13 
Correlaciones: Sesiones de aprendizaje activo – Argumentación  












Sig. (bilateral) . ,000 
N 66 66 
Argumentación Coeficiente de 
correlación 
,94** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 66 66 
**. La correlación es significativa al nivel 0,00 (bilateral). 
Comentario: Se puede observar la tabla 13, una buena correlación que arroja el 
coeficiente de Spearman igual a 0,94, Para la contratación de la hipótesis se realiza el 
análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,000 que es menor que 0,05, por lo que 
se acepta la hipótesis alterna H3 y por consiguiente se niega la H0. 
Resultado: 
Se concluye en el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis alterna H3.´ 
5.3. Discusión de resultados 
En esta parte realizo una comparación resumida de resultados con otros resultados en 
tesis de similar tipificación.  
Se puede observar que existe una correlación entre las variables que se desprenden 
del análisis de las figuras y los resultados obtenidos que reflejan que existe una relación 
directa entre ambas variables. Del mismo modo aplicando el estadístico no paramétrico 
“rs” de Spearman y la prueba de hipótesis de parámetro rho arroja resultados favorables 
para rechazar las hipótesis nulas para cualquier nivel de significación ya que las variables 
son de tipo ordinal.  
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En la prueba de hipótesis general se puede observar en tabla 10 una Excelente 
correlación que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0,98 .Para la contrastación de la 
hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,000 que es menor 
que 0,05, por lo que se niega la hipótesis nula y por consiguiente se acepta la Ha de la 
hipótesis Principal. 
En la prueba de hipótesis especifica H1 se puede observar en tabla 11 una Excelente 
correlación que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0,92, Para la contratación de la 
hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,000 que es menor 
que 0.05, por lo que se acepta la hipótesis alterna H1 y por consiguiente se niega la 
hipótesis nula H0. 
En la prueba de hipótesis específica H2 se puede observar en la tabla 12 una 
Excelente correlación que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0,98, Para la 
contrastación de la hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 
0,000 que es menor  que 0,05, por lo que acepta la  hipótesis alterna H2  y por consiguiente 
se niega la hipótesis nula H0. 
En la prueba de hipótesis específica H3 se puede observar en la tabla 13  una 
Excelente correlación que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0,94 Para la 
contrastación de la hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 
0,000 que es menor que 0,05, por lo que acepta la hipótesis alterna H3 y por consiguiente 
se niega la hipótesis nula H0. 







1. Se determino el grado de relación excelente  entre  sesiones de aprendizaje activo y 
razonamiento cuantitativo en los estudiantes del curso de matemática básica para 
Ingeniería de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas Surco 2018. Tal como lo 
evidencia la prueba de hipótesis general (p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,000 
que es menor que 0,05) y las figuras mostradas. 
2. Se determinó el grado de relación excelente entre sesiones de aprendizaje activo y la 
competencia interpretación y representación en los estudiantes del curso de matemática 
básica para Ingeniería de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas Surco 2018. . 
Tal como lo evidencia la prueba de hipótesis H1 (p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 
0,000 que es menor que 0,05) y las figuras mostradas. 
3. Se determinó el grado de relación excelente entre sesiones de aprendizaje activo y la 
competencia formulación y ejecución en los estudiantes del curso de matemática básica 
para Ingeniería de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas Surco 2018. . Tal 
como lo evidencia la prueba de hipótesis H2 (p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 
0,000 que es menor que 0,05) y las figuras mostradas. 
4. Se determino el grado de relación excelente entre  sesiones de aprendizaje activo y la 
competencia argumentación en los estudiantes del curso de matemática básica para 
Ingeniería de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas Surco 2018. . Tal como lo 
evidencia la prueba de hipótesis H3 (p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,000 que es 










1. Hacer investigaciones tomando en cuenta la experiencia de la Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas  que sirva para mejorar los niveles bajos en matemática en 
estudiantes del sistema educativo peruano.  
2. Proponer que el Razonamiento Cuantitativo se incluya como competencia con categoría 
pedagógica dentro del enfoque activo que permita mejorar las actividades académicas 
de la educación peruana. 
3. Proponer a la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle en sus 
docentes para hacer una cruzada nacional por mejorar los niveles bajos en matemática 
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Matriz de consistencia 
Sesiones de aprendizaje activo razonamiento cuantitativo en estudiantes del curso de Matemática Básica para Ingeniería de la 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Surco - 2018 
Problema Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Metodología Población y 
muestra 
General 
¿Cuál es la relación 
entre sesiones de 
aprendizaje activo y 
razonamiento 
cuantitativo en 
estudiantes del curso 
de matemática básica 
para Ingeniería de la 
Universidad Peruana 




P1: ¿Cuál es la 
relación entre sesiones 




estudiantes del curso 
de matemática básica 
para Ingeniería de la 
Universidad Peruana 
General 
Determinar la relación 
entre sesiones de 
aprendizaje activo y 
razonamiento 
cuantitativo en 
estudiantes del curso de 
matemática básica para 
Ingeniería de la 





O1: Establecer la 
relación entre sesiones 




estudiantes del curso de 
matemática básica para 
Ingeniería de la 





aprendizaje activo y 
razonamiento 
cuantitativo en 
estudiantes del curso 
de matemática básica 






H1: Existe relación 
entre sesiones de 




estudiantes del curso 
de matemática básica 
















































Nivel : Cuantitativo 
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de Ciencias Aplicadas, 
Surco 2018? 
 
P2: ¿Cuál es la 
relación entre sesiones 




estudiantes del curso 
de matemática básica 
para Ingeniería de la 
Universidad Peruana 
de Ciencias Aplicadas, 
Surco 2018? 
 
P3: ¿Cuál es la 
relación entre sesiones 
de aprendizaje activo y 
la competencia 
argumentación en 
estudiantes del curso 
de matemática básica 
para Ingeniería de la 
Universidad Peruana 





O2: Precisar la relación 
entre sesiones de 
aprendizaje activo y la 
competencia 
formulación y ejecución 
en estudiantes del curso 
de matemática básica 
para Ingeniería de la 




O3: Especificar la 
relación entre sesiones 
de aprendizaje activo y 
la competencia 
argumentación en 
estudiantes del curso de 
matemática básica para 
Ingeniería de la 









H2: Existe relación 
entre sesiones de 




estudiantes del curso 
de matemática básica 






H3: Existe relación 
entre sesiones de 
aprendizaje activo y 
la competencia 
argumentación en 
estudiantes del curso 
de matemática básica 











Operacionalización de variables 
Variable Definición conceptual Dimensiones Indicadores 
Sesiones de 
aprendizaje activo 
Las sesiones de aprendizaje 
activo promueve el 
aprendizaje basado en la 
implicación, motivación, atención 
y trabajo constante del alumno, es 
decir, el estudiante NO es un 
pasivo que se limita a escuchar al 
profesor y a tomar apuntes sino 
que es un sujeto activo que es 
responsable directo de 
su aprendizaje. 
Las sesiones de aprendizaje activo 
es una estrategia centrada en 
el aprendizaje del estudiante a 
través de una experiencia de 
colaboración y reflexión 
individual en forma permanente. 
Promueve en los estudiantes las 
habilidades de búsqueda, análisis 
y síntesis de información, así 
como adaptación activa a la 
solución de problemas. 
Participación 
Nivel de involucramiento 




Dominio y conocimiento 
de los aprendizajes 
Interacción, análisis, 
acciones 




Tomas de decisiones 
Antes, Durante y después 
del proceso de aprendizaje 





Conjunto de elementos de las 
matemáticas, sean estos 
conocimientos o competencias, 
que permiten a un ciudadano 
tomar parte activa e informada en 
los contextos social, cultural, 
político, administrativo, 
económico, educativo y laboral.  
Capacidad del individuo para 
interpretar, representar, comunicar 
y utilizar información cuantitativa 
diversa en situaciones de contexto 
real. Implica calcular, razonar, 




- Da cuenta de las 
características básicas de 
la información presentada 
en diferentes formatos 
como series, gráficas, 
tablas y esquemas. 
- Transforma la 
representación de una o 
más piezas de información 
Formulación y ejecución 
- Diseña planes para la 





con base en esta información 
cuantitativa. 
- Ejecuta un plan de 
solución para un problema 
que involucra información 
cuantitativa o 
esquemática. 
- Resuelve un problema 




- Plantea afirmaciones que 
sustentan o refutan una 
interpretación dada a la 
información disponible en 
el marco de la solución de 
un problema. 
- Argumenta a favor o en 
contra de un 
procedimiento para 
resolver un problema a la 
luz de criterios 
presentados o 
establecidos. 
- Establece la validez o 
pertinencia de una 
















La presente encuesta tiene por finalidad conocer la realidad de las competencias 
formativas de los estudiantes de la carrera profesional Ingeniería Civil de la Universidad 
Peruana Los Andes, por ello rogaría responda con sinceridad, seriedad y en forma personal 
las preguntas del cuestionario. (Es anónima). Agradezco su apoyo y generosidad. 
Marcar un aspa (X) el casillero que consideres represente la respuesta correcta según 
la escala señalada donde el puntaje más favorable es 5 y el puntaje menos favorable es 1. 
Marcar solo una respuesta en cada pregunta. 5 = Totalmente de acuerdo; 4 = De acuerdo; 3 
= Ni de acuerdo, ni en desacuerdo; 2 = En desacuerdo; 1 = Totalmente en desacuerdo 
N° Ítem Valoración 
Sesiones de aprendizaje activo 
 Dimensión Asertividad  
1 ¿Cuándo preguntas personales el docente te escucha?  1 2 3 4 5 
2 
Te esfuerzas para preguntar de manera insistente cuando el 
docente no atiende tu inquietud 
1 2 3 4 5 
3 El docente dialoga de manera cordial cuando haces una consulta 1 2 3 4 5 
4 En situaciones conflictivas el docente es concertador 1 2 3 4 5 
 Dimensión Equilibrio      
5 
El docente persuade en casos de comportamientos inadecuados de 
los alumnos 
1 2 3 4 5 
6 
Ante situaciones de indisciplina graves el docente mantiene el 
control 
1 2 3 4 5 
7 
El docente corrige las conductas inadecuadas con acciones 
reflexivas 
1 2 3 4 5 
8 El docente hace actividades de razonamiento reflexivo 1 2 3 4 5 
 Dimensión Empatía      
9 
Notas que el docente demuestra capacidad profesional frente a los 
conflictos 
1 2 3 4 5 
10 El docente hace comparaciones entre colegas 1 2 3 4 5 
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11 El docente realza la imagen institucional 1 2 3 4 5 
12 
El docente motiva y realza el esfuerzo educativo que hacen los 
estudiantes 
1 2 3 4 5 
Razonamiento cuantitativo 
 Dimensión Eficacia personal      
13 
Tienes confianza en ti cuando sales a exponer las tareas 
académicas 
1 2 3 4 5 
14 Cuando haces preguntas tienes seguridad para plantearlo 1 2 3 4 5 
15 Eres flexible ante situaciones críticas de resolver 1 2 3 4 5 
16 Eres organizado para realizar tus tareas académicas 1 2 3 4 5 
 Dimensión  Procesos cognitivos      
17 Analizas los aspectos éticos antes de actuar frente un problema 1 2 3 4 5 
18 manejas conceptos teóricos para sostener tu argumento académico 1 2 3 4 5 
19 Ordenas tus notas y apuntes según sus importancia teórica 1 2 3 4 5 
20 
Cuando haces trabajos de tu carrera demuestras tus capacidades 
técnicas 
1 2 3 4 5 
 Dimensión Desempeño operativo      
21 Si no te sale bien algo vuelves a intentar nuevamente 1 2 3 4 5 
22 Te preocupas siempre por mejorar tu desempeño académico 1 2 3 4 5 
23 Ante las dificultades buscas una solución 1 2 3 4 5 
24 
Si tienes dificultades académicas acudes a tus compañeros que 
están aprobados 
1 2 3 4 5 
Muchas gracias!! 
 
 
 
